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L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES DE VARIES SOCIETATS DE MALLORQUINa. 
A Palma, cada nÍlmero ......... 0'05 cén.' pta. 
A domicilio Es trimestre ...... 0'65 » 
Un añy ............... 2'60 » 
Per dotzenes .......................... 0'45 .. 
Núm.' atrassats d(Js 2.' tom ... 0'06 » 
Id. id. des t.. tOIll ... 0'07 » 
He~ havia a un pable d' aquesta illa 
·de Mallorca, que sempre es estada mode-
lo de bones costums, una casa de menes-
trals tan pobrels, qu' a fúrsa de trabayá 
podían goñarsé la vida, y qu' eran gent 
d' aquella tan honrada qu' avuy en día 
ja no 'n corre per tot arreu, y qu' amb 
motiu de quedarne tan poca, se la co-
neix amb so nom de gent d' en temps 
p'l'in~é. 
Componían sa fámilia, que per ce1't 
era ben pe lita , mestre Tomeu y sa séua 
fiya na María. 
Aquesta nina havía quedat hórfana de 
mare a sa més tilOra edal, pues que 
apenes contava dos mesos d' ecsistencia 
quant tengué sa desgracia de perdre a 
.. s' aulora d' els séus díes; y desgracia es 
aquesta sa més gran que pM tení una 
criatura quant en tan tenra edaL queda 
privada en primé 116ch de prendre es 
séll p1'opi aliment ele qui naluralrnenL li 
corresp6n darley y en segon falla de sa 
guia fundamental de la vida; perque tots 
vosallres saben molt ]jé que mórla una 
mare ja no es possihle trobú persona en 
el mon que desempeñy es séu ofici amb 
aquel1 pur interés y amor qu' hcu fa sa 
propia mareo 
Sí a u' axÓ hey afagiu que gelleral-
- roenL dependeix d' els hons conseys que 
d' elles s' han rebul durant els primers 
aos de s' infancia s' eslar bé ó malament 
él u' aquest mon, y ({U' es perills son 
molt més graves encara p' es secso de-
bi1, considera u quin sería es coret de 
aquell pobre pare que tanL d' interés se 
prenía per aquella ni na qu' era sa séua 
única esperansa en lo pervenir, al :tna-
teix. temps qu' un vivíssim recOrL de 
aquella qu' havia estat sa séua compa-
ñera, y qu' ara tant trobava a faltá en 
sa séua soledat al "eure que s' havÍan 
-quedat s01ets en aquest mon de miseries 
J desengañs. . 
A la n, y després d' llave demanal 
consey a n' Aquell qu' es sa mateixa 
.hondat y sabiduría per mMi de s' ora-
<Ji{" resolgué (ínterin una veynad~ s'ha-
SONARÁ CADA DISSAPTE COM HA SONAT FINS ABA 
SI TÉ VEHT Á 8l FLAUTA. 
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vía encarregat d' assodollá él sa séua fiya 
fins qu'hagués trobal dida él sa séna sa-
tistacció) a cercarne una que reud:3 cir-
cunslancies ses més recorncmables. 
El Cel l' afavorhí, y dins sel o vuyL 
díes n' hagué trobada una de condicions 
inmillorables pero qu' al mateh temps li 
ecsigía un gran sacrifici qual era s' apar-
tarsé de sa séua María, pues que ga di da 
era sa madona d' un lloquet que dislava 
una boreta de sa pohlació. 
MesLre Tomeu segui amb constancia 
sa feyna del ofici, y que per cert no es 
podía descuydá, perque, ademés d' els 
alrassos ocasionats per sa llarga mala1-
tía de sa séua dona, lenía qu' haverse de 
procurá es séu manteniment y llavó es 
salari de sa di da que de cadadfa yaduch 
a la pagesía se va fen l més pesa t, de 
mOdo que jo no sé a ne qu'hem d' arribá 
dins aquest diL:\:ós sigle de ses 11ums . 
Passáren díes; na María anava cres-
qllent y son pare trabayava sense des-
cans per podé soslenirse tots dos encara 
que no li coslás tanla de falig-a com a 
un altre perque tenía na María per la 
tercera part de lo que sOlen demaná per 
toL didatge. 
Reu de sebre, empero, que mestre To-
meu al mitx de sa desgracia encara f011 
sortal, pues que sa dida havía cobral 
tant de cariño a sa séua fiva que s' em-
peñú en que son pare comportás que se-
guís habitant amb ella, lo que no li costá 
molla de pena perqn' aquell se fé es cár-
reoh qn' encara en 110cb podía está milló 
ni més hen educada, contentantse en 
qu' es diumenges ley dnguessen a la vila 
per porJe passá axi tot lo sant día reunit 
amb aqnell ser per qlli tanL se desvet-
lava. 
Arribada na María a certa edaL Ji en-
carregaren, ti ca sa dida, sa guarda des 
quatre animalels qu' hey havía a n' es 
lloquet, y la mantengueren de franch en 
paga des servicis que comensava a de-
sempeñá, lo que no deixava d' essé un 
alivio per son pare que ja no s' bagué 
de cuydá més que de vestirlé, y encara 
en part se vé lliure d' axó més envant 
tant com sa nina creíxía y posava co-
neixement, perque com qll' els amos des 
1l0qllet havian perdut tots eLs séus in-
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fants, de cada día li cobráren més afec-
te, y ara li regalavan uues faldetes, ara 
un gipó, elc., elc., acompaliats més 1art 
d' un salad, qll' encara que pelit, era su-
fidenl per ajeujar·á. sa lrilJ111ació de son 
pare ([U' anava tornalll vevet. 
Sa creixensa corporal ~ 110 era motin 
qu' impedís él na María sa creixensa en 
honda t, perque dins sa senzilles d' aque-
lla possessió y amb ses bónes costums 
que tenían, se "a anáfént una de ses at-
lotes més quietes, temeroses de Deu y 
ben criades des terme; lo que 1'011 causa 
de que son pare, per po que 110 se desen-
caminás, preferí s' está tol solel y arret-
glarse amb un veynat, per contes des 
menjá, que no esta amb ella ala vila, 
esposada a que ses compañeres y ami-
gues qu' allá faria la fássen sorlí des ban 
camí y perdre tan bOnes (lualilats. 
C()m qu'amb aquestes reunía UIla her-
mosura gens vulgá, presl fé que comen-
sás a pensá amb ella En Juan, qll' era 
fiy d' un amo acomodadet, y que també 
llavia quedat sense pare ni mare quant. 
encara con lava pocl! ails, perü un conco 
séu, moll amich y compañero de meslre 
Tomen, l' llavía educat y adornat de qua-
litals recomenables, d,m eran no aná es 
diumenges de cafes allOnt es joves s0!en 
fondre tota sa selmana y lo que ténen, 
y més de lo que ténen qualque pichi ni 
anú de tavernes, ni a fé truy y bogiot 
per la vila, cóm n'!Ji ha que 'n fan ra-
panl \Lna mala guiterra y llevan! sa son 
él. n' aquells que 'n ténen, gracies el ses 
dolses melodies des musichs manyans, 
que més valdría s' en anássen a jaure 
per está l' endemá en disposició de podé 
goüá es jornal, ni alguns aItres def~ctes 
des jovent del día que per hé que dIgan 
no es dlm es d' altre temps. 
En Juan, per lo ben encaminat ten-
gué sa ditxa de veurerse corresposL de 
na María, y prest tractáren d'unirsé amb 
el sagrat viucle del matrimoni per pode 
essé felissos, si es que qualcú heu p'lga 
essé ti n' aquest mOll. 
Com qu' es pare de na María y els pia-
dosos proteclors d' aquesta coneixian ses 
bOnes prendes qu' adorna"an En Juan, 
no tenglleren cap reparo en que s' efec-
tuás aquell casament que tant prometía. 
y qu' aquells dos cllssos desitjavan tanL 
de v~res, y axí es que prest se comen-
saren a. fé aquelles compres que son in-
dispensables en tals cassos, fetes les 
quals, y als pochs díes d' haverla dema-
nada, anáren a l' Iglesia perqu' es Vica-
ri fermás aquell misteriós nuhu que se 
dill matrim<'Jni. 
En Juan passá a viure a ca S8 séua 
dona o sia ti. eas séus protectós, abont 
se cuydá des lráfech de la casa, y obli-
garen a que son pare de na María s' hi 
retirás per podé formá tots plegats una 
5Ma faroma ahont reyná sempre sa més 
cumplida avenencia. 
Aquells tres veyets pareixia que Deu 
los agontava él n' el roon per fé sa felici-
taL d' Eu Juan y na María, perque pt'Jch 
després d' es sé casals aquest, un des-
prés s' altre tengueren es conhllrt de 
mori dins els brassos d' aquells agrahits 
esposos, deixantlós en herencia, per fal-
ta de fiys nalurals (que los havían mort 
encara infants) aquella petita haúenda 
suficient eucara per viurerhí trabayant 
amb constancia. 
Aquí veureu, ignorants lectors, que 
els qui c('m En Juan y na María van 
JI' es camí que Deu los té señalat, co-
mensan en pllrt él rebre en vida es premi 
de Si séua virtuL 
AREMICH MORAPS y SEJA. 
PONGELLAS 
PER UNA CORONA DE DOL, 
J. 
Jo tench una casa alegre, 
y una lUl'I'e alllb un terrat; 
D' hon1 puch veure¡'les estl'elles 
Qu' umplan l' iufinit espay. 
, La hel'mosa y pintada Tel'ra 
Contempl sempre d' allá dal!, 
Que pel' tnt la villa bl'olla 
Plena dt' 1101'S y d' encant, 
Veitx la L1um, yeitx la Ar-monía, 
Veitx del Solla magesta!, 
Veitx la esplcudid:¡ bellesa 
De Del!, y ljuant va crear. 
Me veilx 11 mí phi de fursa 
Amb l' cntenimen! capás 
I'el' comprendl'c e1s gl'ans mistel'Ís 
Do tota una ctel:nitat, . 
y conech quc la méua ánima 
No pullillil'. CÚIl1 que mily 
)lil1var la alegría pu~a 
Que 'm rudctja 11 tul Ulstan t. 
Mes ¡ay, Deu meu! ¡Qui diría, 
Qui creul'Ía que dcvall 
Tanta vida v hermosura 
Un puny~llle murt s' hi amach! 
L' IGNORANCIA. 
1%:. 
De l' añy mil vuylcents vuytanta 
}\Iala OlcllJol'ia en conscrv. 
El! me robá mitj;¡ vida: 
EIl se 'o pOl'tá lo méu bé. 
¡Quí com jo, abans; quant guardava 
Dins ma casa, un ángel bell 
Arnb un clJl' pUl', gl'au y noble, 
Hespil'ant amor ardent! 
De l' añy mil vuytcents vuytaota 
:Mala I'econlansa en !euch. 
Després de prendre 'm la avmada 
1\1' amillyá l' enlelliment, • 
1\1e fluxetjá la memoria, 
Me deix{1 xal'lIch v \éll; 
y amb ma casa (añ f:l'Oixida 
Que compostura no té. 
%:[1. 
¡Dia trelze de NO\'cmbre! 
; Quina fetxa! ¡ Quina \lit ! .... 
Les cst¡'clles van a lIourcl' 
y con'en p'e! Ce! a rnils. 
Un añy, aquestes estJ'elles 
S' ell dugu(·l'en .. ,. ¡Ay de mí! 
lJ na estrella hel'IDosa y clara 
Cl/m el somiat paradís. 
P' el mateix Deu escullida 
Pm' sentir l' amOl' més "iu: 
y era méua y la adol'ava 
Amb l' ardur d' els xeralins; 
Perque era ella el sól qJO feya 
Les ten res plantes llol'Ír 
Arnb qu' havía engalanada 
1\1a caseta y mOIl jardí. 
Día tretze de Novembr'e .. '. 
Estrelletes jo vus mil'. 
.Jo ccrch la m6ua estrelleta; 
Jo la t¡'op tutes les uits. 
J(, la veitx; \. may se mínva 
Sa c1arOl' dins l' Infinit; .... 
y vola v de mí s' alluO\'a 
83 alluñya sclllpre .... ¡A): de mí! 
IV. 
Q?' ,es d' alegr'e aprés de l' alba 
La elXlda del hermós sol; 
VeUl'er' les aygues que riuen 
Sentí '1 cant d' els I'ussinyols. 
¡Ay, Antonia! Dilxa tanta 
Jo Lé la seut dios mOIl COI'; 
l\Ies, peusant amb tú se toroa 
Plol' amal'ch, sellse cJnsol. 
. ¿Qu' es pel' mí dclmon la "ida 
Sens la vida del téu cor'! 
CalJlp d' al'gcnt allOnt mes destaca 
La negro!' de lo rnéu dM. 
Ueys sempre, aygues, sol y Te!'ra; 
Cantau, c¡mtau, rossiu~'ols; 
Vustl'o'n cant, \'ostr3 alegría 
Per mí SOI1 hillJnes de mort. 
v. 
Veitx qu' els añs corren y vOlan 
y fau l' anada del fUIn, 
Veitx que s' cn YMI les pCl'sonesj 
Veitx que no torna ningú. 
y passan Il~s fll'lrs més vives 
y passan també 80S fruyts. 
Lo que llIay pel' mí, may llassa 
Es de ta perllua s' cnutx, 
Jo 'm moriré qualque diaj 
Mes, viurá l' amol' que junts 
Devani de Dcu mos jurál'emj 
Qll' es com EII elern y pUl', 
Aquest amol' no l' apaga 
Ni '1 temps, ni la mUI't, ningú. 
OH' que estima un pieh de vercs 
No turna estimar may pús. 
VI. 
¡Ré 'n passan d' hOl'es y dies, 
Setmanes y llIeSOS v anys! 
S' amUI' que'1. lencil, dol(ja esposar 
El tcmps no '1 pcJt aminvar. 
Aquest amOI' qu'abans era, 
Encara que pur, profá¡ 
Des qu' al Cel tú t' en pujares 
S' es tornat un amor sant. 
Per axo es que viu y mMra: 
Lo Sant cs etel'n; tú ho sabsj 
y roon amOl' es flamada 
De tuta una etcl'nitat, 
La téua plasent memol'ia 
No pUl sortil' de mon cap 
Que en la vi!'tllt y hel'mosura 
Sell1pre, sernpl'e está pensant. 
Pel' axo a una ctJl'lla lIarga 
Ú liI furt jo l' ;lCompal'; 
Un I1a rch fiI qu' a tú mc ferma 
y amb lo qllai visch arel'l'at. 
AqllCSt Iil de I'ccordansa 
A tots dos mos té lIigats: 
Tú del CN un cap aguantas, 
Ju eu la Terra l' altre cap, 
Per ell de tú reb la vida, 
Conhól't, flll'sa y hcoestar; 
Pel'qll' ets tú qili '1 bé m' envias· 
y pe!' éll el vas baixant. 
Aquest fiI de J'ccordansa, 
Que no es l'OlHp ni afluixa may, 
De tota manl!' me gu,lI'da' 
y me tren de tot lIaufrailx. 
Bé u' hi ha per mí de "entades: 
En el mon, y tempol'als; 
l\!és les slifl'ciseh amu paciencia 
P('rquc dret amu el! m' aguan!. 
Ja sé que La MOl't un día 
La memÚl'ia 'm lIc\'3I'á, 
l\Iés La MUI't no podrá l'ompl'Co 
Un fil que DtJu ha ¡'el sant. 
Jo confihi que qusnt tú sen tes 
Que rnon cos tremola já, 
Quant v~jes que Ill('g pal'3ulcs 
Pel' el! no pOden pujál'. 
Quant ealr:nt, fC~I'Óg, el tl'opi:ls 
P' el derre!' bul! de Ola sanch, 
Pel'que el f';lssa compañía 
Cap al Cel l' cstiral'ás. 
¡Venturosa I'ccol'dansa 
D' un ángel que jo estiOl tanL! 
Tú en la vida m' aconhol'las, 
Tú cn La Mort me salvarás. 
PERE D' A. PENYA. 
PENSAMENTS. 
lIés sab un mort que tots es vius ple-
gals. 
Més fácil es negá axí com fan ses bes-
ties amb so cap, qu' afirmá axí com fan 
es sabis amb sa ploma. 
Llevau s' inteligencia d' aquest mon 
y digaume que queda; y qu' es s' inteli-
gencia. 
A n' es qui vos preguntarán qui es 
Deu demanaulós qui son e11s. 
Ciencia senseDcu es la mar sens aygo. 
F. G. 
EPITAFI Á MON PRIMER AMOR. 
Son uns bcneyls tols els que pulsan lil'a 
Pel' ensalsar 11 la uOllcel!a ingrata ¡ 
Sons IlOS beneyls aquells que l' Amor mata:' 
y es més beuey! el qui per éll suspira. 
Si pada allll! tú la jovc sOIs jaméga, 
J\les si plll' SI'llt sos ulis demunt tú clava, 
Te jlll'a que 'n vcur~l li cau sa bava¡ 
Quc sempm aOlu lo séu plant ton amor réga, 
y amor ella 't promét, diu que l' encantesj 
y qu' amb lo téu, un etMn goitx li dóncsj 
Puis que si heu pogués fel', cent mil corones 
'l' oferiría pl'est baix de tas plantes, 
Pero no erogues may en lo que't diuen; 
Ni si'JIs te fies de lo que te juran: 
Si plol'an devanl tú, dO/'l'Cl'a riuen; 
Si t' alaban avuy, dcmá 't mUl'IIlUran. 
¿Hont es. hont es, jovo infacl é ingl'ata, 
De mon primel' amor la fl'llyta bella? 
Tú la cullires¡ ¡3\'! ¿alIont es ella? 
Son tl'ist record no més, lo COI' me mata. 
Tú la 'm robares essent vcnle oncara, 
y dospl'~s l' engullil'cs, no ho\ ha esménaj 
Dols epitali bon'3l'{t la pcna • 
y lo molt qn' ha sufl'Ít mOr! COI' fins 31'a. 
1\-Ion amol' descansa 
Dinll'C de l' obli!; 
Mod u' ailol'ansa 
Del fl'uyt benchit. 
JUAN MESTRE y 11 ESTRE. 
L' IGNORANCIA. 
XEREMIADES. 
Pareix. qu' els señors de sa Foto(f1'a/ia 
artística, des carré d' els Oms, han tro-
bal es clima de Mallorca massa M, y 
han resolt está aquí una temporadeta lo 
ménos de cent cinquanta o doscenls añs, 
Serveixca d' avís a ses persones que 
han fél corre sa veu de que s' en anavan, 
.. 
lO .. 
Antigamen1 venían peix a sa Pesca-
te ría de sa vorera de má y ax() era molt 
comodo per to1s els que tan reyna él n' es 
Moll. p' els qui SP. van él f(¡ra y fins y tol 
p' els veynals de la vila d' avall, Es pú-
blich tumbé eslava més ben servit per-
qu' encara qu'hagllés de pagá es dret de 
portes comprava allá es peix molt més 
fresch y més barato qu' a Plassa, Hem 
demanat perqu' era que se deixava per-
dre aqueU linglado y no se continuava 
allá aquesta venta tan beneficiosa a n' es 
públich, y mos han contestat qu' era 
perql1e ses auloridals no volían que n'hi 
venessen. 
Noltr~s no heu hem cregut perque 
axo sería aná quanlre es bé comú y 
quantre sa lliberlat maleixa que disfru-
lám ara. Esperám que s' hi posará re-
mey per qui li corrresponga él fí de qu' es 
públich puga menjá peix bO y barato, 
sense have de pujá dalt Plassa ara que 
vé es mal temps y es fret. 
* 
.. lO 
A les altes Mres de la nit un hOrno 
que tenga precisió de corre p' els carrés 
de Ciutat está bé perqlle s' alumbrado 
d' els faróls guíes li bastan per no pegá 
sucOts pe ses canlonades de ses cases; 
pero cüm aquestes guíes qnedan apaga-
des milj' hüra abans de s· auba, tols 
aquells demalinés que .ia per ses séues 
feynes, ja per ses selles devocions ténen 
que trescá per la Ciulat, la troban con-
vertida en boca de llop, 
Abon! se fa més faresl aquest mal es 
a n' es canés que de ses portes Pinlada y 
de San1 Antóni cnndueixen él Plassa, per-
que dins ells, amb so lruy d' es carros 
que corren, perilla un de morí esclafa!. 
Per 10 maleix recomanám en aquells 
veynals que no surtan de ca-séua fins 
qu' haja sorlit es sol. 
EPITAFIS. 
U n avaro asu-quí jau 
Qu' estant ja per a morí 
Un des melges li va dí: 
-Si quatl'e duros mos dau 
Per cOlllpl'á una medicina 
Eslar~u bo aqllest malí.-
y se V;I vole mol'Í 
Pl'imé que dá sa propina. 
Jau aquí na net María 
Qu' anava tant dtl casá¡ 
y es primé día va está 
Cansada d' es Re novía, 
Jau aquí 0011 POI'C Antoni 
.ltwadó 11 carla cabal Ql~ haVI~nt pcrdul es cauual 
Doná s' ánima :11 Diuluní. 
3 
nIEL. 
DCl'l'cr:l cÚl'tins y bot(~s 
En Tomeu pel' rel'S(~ rieh 
May dormía y aquest pich 
S' es auol'lnil 11 les tules, 
En Toni vialgé afamat 
Ha pl'~S [¡illet de pl'imera 
Dins aquest cal'l'il p:lI'at 
Que s'lln vá 11 l' Etel'nitat 
y que may tomará arl'l~l'a. 
Etcl'I1 dcscans aquí hey logl'a 
Un qu' a 11' el mon fonch casal; 
Den añs v un mes Ilavía estat 
Amb brega sempre amb sa sogra 
y ja n' esta va cansat; 
y veent qu' el1:1 no's moría 
Ni 'n pau el deixava cstá, 
Dins es cCl've!l s' aficá 
Que més mol'Í eonvenía 
Que viurer 3mb tal bestiá, 
P. 
UN HÓMO SULL, 
COVERBO$. 
Fa dos añs un gallego va aná a passá 
una temporada el Andalucía, y abans de 
tornarsen a Galicia volgué aprendre una 
pillada pel' enganá es séus paisans. Un 
dia conversa va amb un amicb y li digué: 
-Jo 'Voldría {lxo. 
y aquell posa va ma demunt un peuris 
de pedra viva, diguentli que li pegas una 
bOna bufetada, y aquell que tenia una 
forsa jusl un mul, li péga trompada; 
s' altre lleva sa má, y poren pensá cum 
va romandre: pero éll amb tal d' enganá 
ets altres gallegos eslava satisfet. 
Passada sa temporada s' en torná a 
sa séua lerra, y it sa primera persona 
que lrobá li voigué fé sa pillada, perb va 
doná sa casualilat que no tenia avinen" 
cap pedríR; se posá sa má demun! es nás 
diguentli: 
-Péga. 
S' allre li péga esclafit, y nas y boca 
se convertiren amb un xorro de sancho 
.. 
,. . 
Una vegada s' en anava un homo ~r 
un cami menant una bislia jove p es 
cabestra. Aquesta bislia jug.atetjallt li 
va fogi. Quant aquest pobre bomose va 
veure sense sa bislia, cridá un subgecte 
qll' esveyava oliveres ran des cam! per 
ahont anava a passá aquell animal, y 1i 
digué: 
4 
-Germá: reys po él n' aquesta bislia. 
Aquell esveyadó, qu' era un bomo que 
no-más entenia ~es coses a s' en endret 
quanl valía, se posá sa Mea passada lola 
dins es cap, y aixemplanl es brassos en 
creu, jusl devant es mul, cridá amb tata 
sa forsa: 
-¡Hulluu ...... ! 
Ara, voltros mateixos, poreu pensá si 
s' aturá aquell animal 6 si prengué las 
de Villadiego .. 
• ti! ti! 
Un diumenge de Corema la señora 
Carme era a l' otlci. Qllant hey era co-
mensá el pl,"ure flirt ferm, ! s~ camb;era 
enviá En Tomen, es cotxe, a cerca sa 
señora amb un paraygo. 
S' en vá, y arriba él l' Iglesia quant es 
predicadó deya ~qu~lla pr~gunla que v~ 
fé el Bon:..JesÚs a neIs qUl el varen ana 
a prendre dins l' bOrt de Getzemani: «¿A 
ne qui cerca u'?» . ' 
y es erial quant senti axo, dIgué: 
-¡Pel-la-vera-krell! ¿y ke li importa 
él vust~'? ... A la señora Karme cerk, ke 
li dug es paraygu ke plDu. 
A LO ESPERXT SANT. 
Trono de Sabidul'í~ 
Sou Vos. Esperlt de Deu! 
Veniu dins aqncst COI' méu: 
Ompliuló tot d' alcSTía. 
Donaum~ Enteniment 
Perque en tolvos puga amal'; 
Fevs len~a conciXlllllent 
Pel' no tOl'!'lá més pCC3!'. 
ConscylÍ es més g'l'an sou Vos 
Que jamay podcu el'l'á; 
'rol segú sE'mpl'e anil'á 
El qui' s' 3conseya en Vos. 
Torl'e SOIl de Fol'!alesa, 
Defensa de s' inilllich; 
Escut de tota tirmesa 
Sou Vos, Divino Esperit! 
Pou dp. Ciencia sou divina 
D' aygues pures, cl'Ístalines; 
Siau salud v medicina 
De c\'iatures tant mesquines. 
o fon! de dolsa Pietat; 
¡Espel'it consolador! 
Estingiu lo gl'an ardor 
Que causa es foch dol pecat. 
¡Oh, Egpel'Ít Sant de Tomol', 
Qu' els nostru~ COI'S animau! 
Veniu, y e~ méu inflamau; 
Feys mUFa amb lo vostro ámol·. 
P. G. ~; 
L' IGNORANCIA. 
EPIGRAMES. 
Un jove ué s' Al'raval 
(Que si escl'Íu hell fa molt mal) 
A una allMa al';] li ha escdt 
Una carta ben fOl'mal, 
y quant cent coses Ii ha dit 
D' amor v mal de c~ixal 
Li entinia es siguent tinal: 
«Jo estich de tú embadalit¡ 
l' he escl'ita dalt es pal'ral 
Sonse quinqué ni fanal 
En punl uo milja nit.. 
UN ARRAVALINCH. 
De eu riosos I'odctja t. 
Que li causavan molestia, 
Venguent eslava una bestia 
Es cotxé Torneu TOI'I'at. 
y quant es tl'acto ¡¡ní 
En buda diu a n' els tals: 
- Vailx a sortí d' animals.-
y dos rollo va SOl'lÍ. 
PE RE PASCUAL. 
A n' En Calarat digué 
Un qu' havía viatjal: 
-No hey ha punt a dins el mon 
Que jo no l' haja tl'escat. 
-Deus sébl'e sa Geogl'aría, 
(Li pl'eguntá En Calat'at.j 
-No hey estat, pero es segú 
Que mol! pl'Op en som passat. 
FrmosTAs. 
En TUllí diu que no té 
PO de lllfll'il'sé de farn, 
May li pO! faltá cnsiam 
Perqur fa de scba-té. 
x. 
Tanda d' artielas d' escritori y dibuix 
])'ELS 
HEREUS DE DON GABRIEL ROTGER, 
CADENA DE CORT, 1 i, PALMA. 
Sa fa s~bre a n' es públich qu' a ca dits se-
ñors, s' hi trobal'á un pl'ecifÍs surtit de cromos 
y targetes d~ felicita ció, de lo milloret 
qu' es fá y a uns prcus arretgladíssims. ' 
Se vMen tamM a n' es mateix establiment es 
Oansonaret de la Mare de Den de 
:Llnch, s' historieta d' Ea Walter 'V 
Griselda y unes Oobles á la Mare-de-
Den, tol publicat per lo 1IIéstre en Gay saber, 
D. l\larian AguiJó y Fuster, editat amb carácters 
gbtichs per ¡a casa VC1'daguer. 
Se roí pl'esE'nt a n' es públich qn' a s' Admi-
nistració de L' IGN-DRANCIA hev ha de venta es 
segon tom a ¡'ahó de 20 reals li 5 pessetes sense 
encuardel'ná y a rahó de 26 reals o 6 pesse\es y 
mitja,encuadernat. 
S~LUCIONS;' LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGLIFICH.-Dl!rrera es mort "únen ses ah· 
tÓrXl1s. 
SE~IBLANSES.-l. El! 'l/ti! s' esc/'lu amb quatr~ 
, Uatres. 
2. En qU'/wllha cMt.,. 
3. En qua té capsalera. 
4. En. qUIJ té campana. 
XARADA .... , .-Ca-la-c(l·ra. 
CAVILACló .... -Tamorer.· , 
FUGA • ........ -Tú bá fal'ás mús da mort /lO es-
caparás. 
ENDEVINAYA.-Un baul. 
LES HAN I!NDRVINADES: 
Totes:·-En TI'C8calastotas. 
GEROGLIFICH. 
¿~~ 1 100 . á '~j Paro T? 
EN TJUISCALESTOTES. 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' assembla En Riel a la Seu? 
2. ¿Y una Cl'eu 11 n' es matl'imoni'! 
3. ¿,Y un matJ'imoni 11 unes Mnes cases? 
4. ¿Y unes cases 11 un co\om que wJla'~ 
ID. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli aquests pichs amIJ lIetl'l.ls que lIetgides 
diagonalment y de tI'IWÓS. dig't\ll: dI!. t.. retxa, 
lo quP. tenen molts ele rill8; sr. 2.'. lo que tonen 
es fusülls; SI!. 3.'. lo qu' es el dia rl' ols Morts; sa 
4,'. lo que fa es (!ia ~ sa nit; sa 5.', lo que dl1 SD. 
tropa qllallt va a mlssa; Sil. B.'. un comestiblc\ 
molt ha; y Sil. 7.', ulla cOl1sonant. 
ECSEM&. 
CAVILACIÓ. 
D'ALABÓ 
Compolldre amb aquestes llctres un Ilinatge. 
, A. F. 
FUGA DE CONSONANTS. 
C;. nJ .. C • a.o c ... eLe. O •• a.a. 
ENDEVINAYA. 
Som dues germanes 
De distint p:il'c. 
Una tola sola 
No es Dona per r~s. 
Quant es!{t1l1 plegades 
En so maten. sel' 
'De distint c:mícte 
BODa fcyna foym. 
(Ses solucions di/5sapte quí "ú si som oius.) 
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